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Los contadores deben ofrecer rutinariamente registros financieros precisos y cálculos 
para documentar la situación financiera de una empresa. Errores de contabilidad pueden 
conducir a toma de decisiones equivocadas, dinero perdido u ofertas de contrato erróneas 
para un negocio, por lo que los empleadores quieren saber que están contratando a alguien 
cuya obra refleja un alto nivel de precisión de los hechos. 
 Pequeños errores en tu carta de presentación, incluyendo errores de ortografía, 
gramaticales o espaciado irregular, pueden llevar a los empleadores a la conclusión de que tu 
trabajo es apresurado y desordenado. Obtén trabajos de contabilidad entregando cartas de 
presentación que hayan sido revisadas dos y tres veces para que sean perfectas. 
Por lo que, el presente trabajo de investigación titulado “Los sistemas contables y su 
incidencia en la toma de en las empresas comerciales del distrito de Los Olivos año 2012”, 
correlaciona las variables Sistemas Contables y Toma de Decisiones. Por eso se pretende 
destacar la importancia los sistemas contables en las empresas comerciales del distrito de Los 
Olivos, debido a que al tener claramente el manejo de un buen sistema esto genera una buena 
toma dedición, metas y objetivos. 
Asimismo el enfatizar Sistemas contables, las empresas comerciales; pueden lograr 
procesos más eficientes y eficaces, evitar fallos, errores irregularidades en proporcionar 
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El presente trabajo de investigación titulado “Los Sistemas Contables y su incidencia en 
la toma de decisiones en las empresas comerciales del distrito de Los Olivos año 2012”, 
pretende dar a conocer la importancia del Sistema Contable en las empresas comerciales del 
distrito de Los Olivos, y estos a su vez con lleven a la toma de decisiones. 
Los problemas del presente trabajo de investigación se basa en las empresas 
comerciales del distrito de los Olivos en facilitar un mejor manejo contable ya que al no tener 
un manejo claro y eficaz traerá consigo en ocasiones errores contables, malos reportes y 
finalmente se reflejara en la rentabilidad de la empresa. 
Teniendo en cuenta el problema, y la optimación de la elaboración de los reportes e 
información contable, se justifica por ser de importancia en la toma de decisiones. 
Las hipótesis propuestas para el estudio relacionado a los Sistemas Contables y su 
Incidencia en la toma de decisiones en las empresas comerciales del distrito de los Olivos año 
2012, la cual se ha logrado contrastar y dar validez. 
Las operacionalizaciones de las variables, sirve como base para la encuesta realizada a 
los trabajadores del área de contabilidad de las empresas comerciales, se obtienen los 
resultados mediante un software estadístico y de esa manera se sustenta nuestra hipótesis; 














This research work entitled "The Financial System and its impact on decision making in 
business enterprises District Los Olivos 2012," seeks to highlight the importance of accounting 
system in trading enterprises Los Olivos district, and these in turn to lead to decision making.  
The problems of this research is based on trading enterprises Olivos district to facilitate 
better management and accounting that not having a clear and effective management will 
result in accounting errors sometimes, bad reports and ultimately be reflected in the 
profitability company.  
Considering the problem, and the optimization of the preparation of reports and 
accounting information is warranted to be important in decision making.  
The proposed hypothesis for the study related to the financial systems and their 
impact on decision making in business enterprises Olives District 2012, which has been made 
to compare and validate.  
The operationalizations of the variables, serves as the basis for the survey of workers 
in the area of accounting for business enterprises, the results are obtained using a statistical 
software and thus our hypothesis is supported; therefore expected to serve as part of future 
research or studies conducted. 
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